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Monitoraggio dei dati
• Tenere traccia, in tempo reale, dei dati 
transitati o in transito nella rete
• Consentire interrogazioni sul traffico 
osservato
• Presentare i risultati pianificati in forma 
diversamente aggregata
Piattaforma embedded
Realizzando il sistema di 
monitoraggio su un 
router, è possibile 
osservare tutto il traffico 
che circola nella 
sottorete.
Attraverso le porte USB e 
seriali del router è 
possibile aggiungere altre 
fonti di dati o mezzi di 
comunicazione.
Il sistema di monitoraggio è realizzato utilizzando 








CoMo è strutturato in un insieme di moduli e 
un sistema di comunicazione tra di essi e la 
base di dati.
I moduli possono essere:
• Sniffer per la raccolta di 
dati dalla rete
• Filtri per l’aggregazione e 





Le interrogazioni ai 
filtri possono essere 
effettuate attraverso 
una semplice 
connessione web al 
router, specificando 
nell’URL il filtro 
richiesto e i suoi 
eventuali parametri.
Scenario
